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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
(Q.S Al-Mujadalah: 11) 
 
 “Taruh mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yg kamu mau kejar.  
Biarkan dia menggantung mengambang 5 centimeter di depan kening kamu. Jadi dia nggak 
akan pernah lepas dari mata kamu.” 
(5cm) 
 
“A winner is a dreamers who never gives up” 
 (Penulis) 
 
“The future starts today, not tomorrow” 
(Penulis) 
 
“To get a success, your courage must be greater than your fear” 
(Penulis) 
 
"Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengendalian diri mahasiswa strata 1 program studi akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menggunakan situs jejaring sosial 
Facebook. Faktor yang mempengaruhi pengendalian diri yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain kebutuhan popularitas, tingkat kepercayaan dan harga 
diri (self-esteem). Kemudian selanjutnya peneliti menguji pengaruh pengendalian 
diri terhadap kekhawatiran persepsian melalui risiko yang dirasakan mahasiswa. 
Subjek penelitian adalah 115 mahasiswa strata 1 program studi akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mempunyai situs jejaring sosial 
Facebook, pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan popularitas 
mahasiswa berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri mahasiswa ketika 
menggunakan situs jejaring sosial, tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap situs 
jejaring sosial tidak mempengaruhi tingkat pengendalian diri mahasiswa ketika 
menggunakan situs jejaring sosial, self-esteem mahasiswa berpengaruh dengan 
tingkat pengendalian diri mahasiswa ketika menggunakan situs jejaring sosial, 
pengendalian diri mahasiswa berpengaruh terhadap tingkat resiko persepsian 
mahasiswa ketika menggunakan situs jejaring sosial dan resiko persepsian 
mahasiswa berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian mahasiswa 
ketika menggunakan situs jejaring sosial. 
Kata Kunci: facebook, pengendalian diri, resiko persepsian. 
 
